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Unser Gesundheitssystem muss sich in Zukunft neuen Herausforderungen 
stellen. So ging eine höhere Lebenserwartung im Beobachtungszeitraum von 
1996 bis 2004 mit einer Erhöhung der Ausgaben der Krankenversicherungen 
einher (Niehaus). Dabei lassen sich auch aktuell keine verbindlichen Aussagen 
über die zukünftige Belastung durch den demographischen Wandel treffen, 
allerdings ergab sich nach Berechnungen des statistischen Bundesamtes, dass 
er auch in Zukunft nicht zu einer Entlastung beitragen wird (Bundeszentrale für 
politische Bildung 2020). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie mit 
den vorhandenen Mitteln eine suffiziente, effiziente und möglichst umfassende 
Versorgung der gesamten Bevölkerung geleistet werden kann. Es liegt in der 
Verantwortung der Entscheider im Gesundheitswesen und in der Verantwortung 
der Ärzte, die limitierten Mittel möglichst kosteneffektiv zu nutzen. Auch historisch 
gewinnen Fragen der Finanzierbarkeit innerhalb Deutschlands an Bedeutung. 
Seit 1960 kann man von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen sprechen. 
Dies ist sowohl auf neue technische Möglichkeiten als auch auf die Veränderung 
des Patientenkollektivs mit einer Vielzahl chronischer Krankheitsbilder 
zurückzuführen (Schottdorf 2010). Innerhalb der Medizin, aber auch seitens der 
Politik wächst der Bedarf nach kosteneffizienter medizinischer Betreuung und  
nach gesundheitsökonomischer Forschung (John et al. 2001). 
Gesundheitsökonomische Forschung wird aktuell, im Zeitraum 2012 bis 2021, 
staatlich mit bis zu 9 Mio. Euro gefördert (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2020). Auch aus ethischen Gründen ist es wichtig, möglichst 
informierte Entscheidung über Verteilungsfragen zu treffen. So ist Gerechtigkeit 
ein etablierter Pfeiler der biomedizinischen Ethik und muss insbesondere bei 





Die Primärversorgung nimmt in Deutschland eine bedeutsame Rolle ein, da sie 
einen wichtigen Anteil an der medizinischen Versorgung des gesamten 
Patientenkollektivs leistet. Dabei beliefen sich 2017 die laufenden 
Gesundheitskosten in Deutschland auf 375,562 Milliarden Euro während davon 
insgesamt nur 26,818 Milliarden Euro für ärztliche Grundleistungen aufgewandt 
wurden. Diese Grundleistungen umfassen neben der Beratung von Patienten, 
der Ausstellung von Rezepten und Hausbesuchen insbesondere auch 
eingehende Untersuchungen an Organsystemen und die Erstellung von 
ärztlichen Berichten (Statistisches Bundesamt 2019). Zahlreiche Patienten 
erhalten diese Grundleistungen in allgemeinärztlichen Praxen im Setting der 
Primärversorgung und werden dort angesichts zunehmender Multimorbidität und 
Chronizität von Erkrankungen auch dauerhaft begleitet. Gemäß der 
Fachdefinition der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin beinhaltet der Arbeitsbereich der Allgemeinmedizin die 
Grundversorgung aller Patienten mit körperlichen und seelischen 
Gesundheitsstörungen in der Notfall-, Akut- und Langzeitversorgung sowie 
wesentliche Bereiche der Prävention und Rehabilitation. Ebenfalls in dieser 
Definition findet sich die primärärztliche Filter- und Steuerfunktion als zentraler 
Arbeitsauftrag. Dies umfasst die angemessene und gegenüber Patient und 
Gesellschaft verantwortliche Stufendiagnostik und Therapie unter Einbeziehung 
von Fachspezialisten (DEGAM 2002). In der Primärversorgung wird ein 
unselektiertes Patientenkollektiv vorstellig. Erst im Rahmen der Filterfunktion 
erfolgt eine Selektion. Im Vergleich: Von 1000 Patienten mit Beschwerden 
suchen 217 Patienten einen niedergelassenen Arzt, vornehmlich ihren Hausarzt,  





Es herrschen also signifikante Unterschiede zwischen einem stationären Setting 
und einem ambulanten Setting. So weichen die Häufigkeiten von Symptomen, 
Komorbiditäten und individuellen Risikofaktoren von denen der 
Sekundärversorgung und denen anderer primärversorgender Fächer ab. 
Diagnostik und Therapie müssen auf das spezifische Patientenkollektiv 
angepasst sein. Ergebnisse von Studien in anderen Versorgungsbereichen sind 
nicht uneingeschränkt auf die primärärztliche Behandlung übertragbar (Sektion 
Forschung der DEGAM). Dementsprechend sind eigene Heuristiken, eigene 
Handlungsstrategien und insbesondere auch eigene Forschung erforderlich. Vor 
dem Hintergrund steigender, globaler Kosten im Gesundheitswesen (Dieleman 
et al. 2017a), bedingt durch die Verwendung neuer Technologien und 
Medikamente, höherer Kosten für medizinische Produkte, dem übermäßigen 
Einsatz fachärztlicher Behandlung außerhalb des hausärztlichen Bereiches und 
der demographischen Bevölkerungsentwicklung (Schreck 2018), stellen sich 
Ressourcenallokationsfragen. So wäre es möglich, dass sich die globalen 
Gesundheitsausgaben ab 2017 bis zum Jahre 2040 mehr als verdoppeln 
(Dieleman et al. 2017b). Daher ist es auch bzgl. der Primärversorgung sinnvoll, 
entsprechende Behandlungsstrategien und -pfade einer Kosten-Nutzen-
Betrachtung zu unterziehen. 
In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2016 wurde eine Liste aller 
deutschsprachigen Publikationen im Fach Allgemeinmedizin präsentiert. Hier 
konnte man sehen, dass nur in sehr wenigen Fällen begleitend zu einer meist 
randomisierten-kontrollierten Studie im allgemeinmedizinischen Setting auch 
eine gesundheitsökonomische Evaluation durchgeführt wurde. In dieser 
Auflistung (Heinmüller et al. 2016) fanden sich drei gesundheitsökonomische 
Evaluationen. Der Stand der gesundheitsökonomischen Forschung in der 
Primärversorgung in Deutschland ist darüber hinaus aktuell schwer zu erfassen. 
Aus diesem Grund lohnt sich eine Gesamtbetrachtung gesundheitsökonomischer 
Evaluationen in der Primärversorgung, um weiteren Forschungsbedarf zu 
beurteilen und den aktuellen Stand der gesundheitsökonomischen Forschung in 





1.1 Primärversorgung und Allgemeinmedizin 
Der Begriff Primärversorgung bedeutet die Bereitstellung von integrierten, 
allgemein erreichbaren medizinischen Versorgungsleistungen durch Ärzte, die 
für die Abdeckung einer großen Mehrheit von persönlichen Bedürfnissen in der 
medizinischen Versorgung verantwortlich sind, wobei sie eine nachhaltige 
Beziehung zu ihren Patienten entwickeln und im Rahmen von Familie und 
Gemeinschaft praktizieren (Mally 2001). In der Primärversorgung wird die 
Erstberatung und medizinische Grundversorgung in einem Gesundheitswesen 
geleistet (Institute of Medicine 1996). Dies umfasst die unmittelbare, zugängliche, 
kontinuierliche, umfassende und koordinierte Versorgung von Patienten. 
Unmittelbar und zugänglich beschreibt eine Verfügbarkeit bei Bedarf; 
kontinuierlich bedeutet, dass die langfristige gesundheitliche Entwicklung über 
einen kurzfristigen Krankheitsverlauf gestellt wird; umfassend bedeutet, dass die 
üblichen Probleme der respektiven Population abgedeckt werden und koordiniert 
bedeutet, dass in der Primärversorgung die eventuelle Betreuung eines 
Patienten durch Spezialisten verknüpft wird (World Health Organization 2018b). 
In Deutschland wird die ärztliche Primärversorgung überwiegend durch 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aus dem Fachbereich Allgemeinmedizin 
geleistet. Sie sind darauf spezialisiert, als erste Ansprechpartner bei allen 
Gesundheitsproblemen zu helfen (DEGAM 2002). So stellt die Allgemeinmedizin 
eine von 33 medizinischen Fachrichtungen dar, deren Schwerpunkt in der 
Grundversorgung aller Patienten liegt. Sie hat mit 43523 berufstätigen Ärztinnen 
und Ärzten in der Arztgruppe Allgemeinmedizin einen hohen Anteil am Berufsfeld 
der Ärzte in 2019 (Bundesärztekammer). Dies unterscheidet sich von den 
meisten anderen Industrieländern, wo ein erheblicher Anteil der ambulanten 
Patientenversorgung außerhalb der Primärversorgung in Krankenhäusern 





In einigen Ländern sind neben Allgemeinmedizinern auch Teams von 
Pflegekräften und sozialen Berufen als Primärversorger tätig. Zum Beispiel in 
Skandinavien und Großbritannien sind auch entsprechend qualifizierte Teams 
von Pflegekräften und sozialen Berufen eigenständig in die Primärversorgung 
eingebunden, wo sie wichtige Aufgaben in der Gesundheitsberatung und 
routinemäßigen Betreuung von Patienten übernehmen (AOK-Bundesverband 
2020). Im Gegensatz zu anderen, medizinischen Fachrichtungen lässt sich die 
Allgemeinmedizin schwerer definieren, da es sich um das Fach des Generalisten 
handelt. Sie umfasst die Versorgung der häufigsten Erkrankungen, weshalb ein 
Allgemeinmediziner in allen medizinischen Bereichen zumindest über 
grundlegende Kenntnisse verfügen muss (Kochen 2012). Insbesondere in der 
Versorgung multimorbider Patienten nimmt die Allgemeinmedizin also eine 
wichtige Funktion ein. So adressieren Allgemeinmediziner durchschnittlich zwei 
bis drei Beratungsanlässe bzw. Organsysteme pro Konsultation (Tobert V). 
Üblicherweise bildet die Allgemeinmedizin die erste Anlaufstelle für Patienten 
und verfügt über eine breite Zuständigkeit. Hier werden Patienten mit 
körperlichen und psychischen Beschwerden vorstellig, sowohl bei akuten 
Ereignissen als auch im Rahmen chronischer Erkrankungen. Patienten mit einem 
abwendbar gefährlichen Krankheitsverlauf werden identifiziert und versorgt. Dies 
bedeutet, dass durch rechtzeitige medizinische Betreuung 
gesundheitsgefährdende, eventuell lebenbsbedrohliche Krankheitsbilder erkannt 
und vermieden werden können. 
In Deutschland wird auf eine adäquate, medizinische Versorgung der 
Bevölkerung durch Allgemeinmediziner Wert gelegt (Müller et al.). Dabei 
bestehen strukturelle Hindernisse für die Forschung im Fachbereich der 
Allgemeinmedizin in Deutschland und klinische Studien sind selten, während 
deren Nutzen in vielen anderen Ländern anerkannt ist (Hummers-Pradier et al. 
2012). Zusammenfassend nimmt die Allgemeinmedizin in unserem 
medizinischen System eine Sonderrolle sowohl im Hinblick auf Forschung, als 
auch in ihrem Aufgabenfeld ein. An der Diagnostik ist sie als erste Anlaufstelle 
für Patienten maßgeblich beteiligt. Wie groß ihr Beitrag zu einer kosteneffizienten 





1.2 Ökonomie in der Allgemeinmedizin 
In der Allgemeinmedizin gibt es viele Ansätze, die auf ihre Kosten-Effektivität hin 
überprüft werden müssen. Dazu zählen neben den Bereichen der Therapie, 
Diagnostik und Prävention auch strukturelle Systemfragen. In der Vergangenheit 
zeigte sich, dass durch eine Behandlung in der Primärversorgung bessere 
Ergebnisse mit niedrigeren Kosten bei höherer Patientenzufriedenheit erzielt 
werden konnten (Chan 2008). Maßnahmen wie Nachbehandlung oder 
Verlaufskontrollen können teilweise kostengünstiger in einem Setting der 
Primärversorgung als in spezialisierten Zentren durchgeführt werden. So ist es 
beispielsweise kosteneffizienter, nach Operationen von einem 
Allgemeinmediziner betreut zu werden, statt von einem Chirurgen (Florey et al. 
1994). Durch eine gute Koordination kann Überdiagnostik, beispielsweise durch 
mehrmalige, identische Untersuchungen oder unzureichende Diagnostik, 
beispielsweise durch Informationsverluste, vermieden werden. Überdiagnostik ist 
eines der schädlichsten und teuersten Probleme der modernen 
Gesundheitsversorgung und löst dabei oft eine Kaskade von Überversorgung 
aus (Brodersen et al. 2018). Dies wird subjektiv von Behandlern als relevanter 
Faktor betrachtet. So sind nach einer Umfrage in den USA 72% der Ärzte der 
Meinung, dass jeder Arzt durchschnittlich mehr als einmal pro Woche unnötige 
Diagnostik vornimmt oder eine unnötige Verschreibung tätigt (PerryUndem 
Research/Communication 2014). In diesem Zusammenhang selektiert ein 
Allgemeinmediziner das Patientenkollektiv. Lediglich in 10 bis 20% der Fälle ist 
eine Mitbeurteilung bzw. Überweisung in die Klinik oder an einen 
niedergelassenen Spezialisten erforderlich (Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen). Die Funktion des 
hausärztlichen Filters wird auch als "Gate-Keeper" oder Lotse bezeichnet 
(Kochen 2012). Es zeigten sich Hinweise, dass durch Gatekeeping substanzielle 
Kostenersparnisse erzielt werden können (Schwenkglenks et al. 2006), 
allerdings liegt bisher kein eindeutiger Nachweis vor, ob dies tatsächlich zutrifft 
(Zentner et al. 2010). Auch durch Ansätze einer "Stepped Care", soll eine in der 
Primärversorgung beginnende, stufenweise und gezielte Nutzung der 




Die Zugänglichkeit zu einer Primäversorgung ist wichtig und kann sich auf 
Behandlungsqualität und die Teilnahme an präventiven Angeboten auswirken 
(Mudrick et al. 2012). Dabei ist die Verfügbarkeit allgemeinmedizinischer 
Betreuung innerhalb Deutschlands inhomogen. Beispielsweise in ländlichen 
Regionen und in Bereichen mit einer höheren, sozialen Ungleichheit im Sinne 
einer Deprivation ist die Zugänglichkeit hausärztlicher Versorgung weniger 
ausgeprägt (Bauer et al.). 
Ein Schwerpunkt der Allgemeinmedizin liegt in der Kontinuität der Betreuung von 
Patienten, die sich auf die Qualität der Versorgung auswirkt (Gray et al. 2015). 
So steigen das Vertrauen in den Allgemeinmediziner, die Zufriedenheit der 
Patienten, die Teilnahme an präventiven Angeboten und die Compliance nach 
fünfzehn Konsultationen bei einem Arzt nachweislich an (Pereira Gray et al.). Die 
kontinuierliche Versorgung umfasst insbesondere die langfristige Behandlung 
chronischer Erkrankungen, die aufgrund eines zunehmenden Alters der 
Patienten eine immer größere Rolle einnehmen. Doch auch vor dem Rentenalter 
ist eine Assoziation von chronischen Erkrankungen und dem Verlust von Arbeits- 
und Funktionsfähigkeit bekannt (Fouad et al. 2018). Durch Tätigkeiten im 
Rahmen von Prävention, Aufklärung und sonstiger Gesundheitsförderung 
können Krankheiten vermieden oder der Verlauf chronischen Erkrankungen 
verbessert werden. Prävention stärkt dabei die Sozial- und Gesundheitssysteme 
auch im Hinblick auf deren Zukunftsfähigkeit (BMBF-Internetredaktion 2018). So 
schätzt die WHO, dass durch bessere Nutzung existierender 
Präventionsmaßnahme bis zu 70% der globalen Krankheitslast vermieden 
werden könnte (Chan 2008). 
Insgesamt ergeben sich zahlreiche Bereiche innerhalb der Primärversorgung, 





1.3 Gesundheitsökonomische Studien 
Aufgrund zunehmender Ressourcenknappheit und gestiegener Nachfrage nach 
komplexen medizinischen Leistungen ist eine Auseinandersetzung mit 
Allokationsfragen notwendig (Hensen und Kölzer 2011). Zunehmende Kosten im 
Gesundheitswesen ergeben sich unter Anderem aufgrund einer Zunahme des 
Leistungsspektrums im medizinischen Sektor (Schreck 2018). So zeigen sich 
kontinuierlich steigende Gesundheitsausgaben in Deutschland, die für eine 
weitere Finanzierbarkeit auf einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes 
angewiesen sind (Lichey et al. 2017). Auch vor dem Hintergrund des 
Kostendruckes im deutschen Gesundheitssystem wird der Nutzbewertung von 
Arzneimitteln eine große Bedeutung beigemessen (May und Münchberg 2005). 
Häufig muss neben Effektivität auch Kosteneffektivität nachgewiesen werden, 
beispielsweise im Rahmen von Zulassungsverfahren. Von gesetzlichen 
Krankenkassen erstattete Maßnahmen müssen gesetzlich nach Paragraph 12 
SGB V "ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich" sein (SGB V §12 
Wirtschaftlichkeitsgebot). Um diesen Punkten gerecht zu werden, kann man 
gesundheitsökonomische Evaluationen als Methode verwenden, um valide 
Aussagen hinsichtlich ihres Ressourceneinsatzes und der Wirksamkeit der 
Interventionen treffen zu können. Sie unterstützen Entscheidungsträger in der 
Bewertung medizinischer Maßnahmen (Graf von der Schulenburg 2012). 
Gesundheitsökonomische Evaluationen sind wirtschaftliche Analysen 
medizinischer Interventionen, deren Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen 
verglichen wird. Mit diesem Vorgehen kann man beurteilen, ob Interventionen 
kostengünstig oder -effizient sind. Dabei kann es sich beispielsweise auch um 
Investitionen im Gesundheitswesen oder die Implementierung von Leitlinien oder 
strukturelle Änderungen handeln. Gesundheitsökonomische Analysen sind somit 






Es werden verschiedene Typen gesundheitsökonomischer Evaluationen 
unterschieden. Diese Analysen dienen der Ermittlung der jeweils effizientesten 
Strategie unter den entsprechend evaluierten Optionen und gehen über die 
Untersuchung von Effektivität als einzigen Parameter hinaus. Effektivität 
beschreibt dabei lediglich den Grad der Wirkung einer Intervention, während die 
in gesundheitsökonomischen Evaluationen ermittelte Effizienz ein Verhältnis aus 
Investition und Outcome beschreibt. Alle hier vorgestellten Analysen sind 
gesundheitsökonomische Evaluationen, die eine Intervention im Hinblick auf eine 
Alternative vergleichen und bewerten (Drummond 2007). 
Zunächst kann man Kosten-Kosten Analysen und Kosten-Effektivitäts-Analysen 
unterscheiden. Zu den Kosten-Kosten Analysen gehören die Cost-Minimisation-
Analysis (CMA) und die Cost-Benefit-Analysis (CBA). Eine CMA wird angewandt, 
um die kostengünstigere Alternative herauszufinden, wenn zwei Maßnahmen 
identische Ergebnisse liefern. Ein Beispiel ist die Evaluation zweier 
diagnostischer Verfahren, deren Spezifität und Sensitivität identisch sind. Ziel der 
Evaluation ist dann, das kostengünstigere Verfahren zu identifizieren. Eine CMA 
ist nur in Fällen möglich, wenn Intervention und Vergleichsbedingung eine 
identische klinische Effektivität aufweisen. Sie ermittelt technische Effizienz (Fox-
Rushby und Cairns 2009) und bewertet keinen Nutzen. Nachdem ermittelt wurde, 
dass zwischen der Versorgung von Patienten mit Schmerzen im unteren Rücken 
durch einen Allgemeinmediziner oder einen orthopädischen Chirurgen kein 
signifikanter Unterschied im Outcome für den Patienten bestand, wurde mit einer 
CMA ermittelt, dass die Versorgung von Patienten mit Schmerzen im unteren 
Rücken durch einen Allgemeinmediziner sehr viel günstiger ist (Carey et al. 
1995). Die verglichenen Alternativen in einer CBA werden nach ihrem finanziellen 
Gewinn beurteilt, wobei Kosten und Nutzen in monetären Einheiten bewertet 
werden. Dadurch ist es möglich, Interventionen im Gesundheitssektor mit 
Interventionen im Straßenbau, Schulwesen oder völlig anderen Bereichen zu 
vergleichen. Mit einer CBA wurde beispielsweise dargestellt, dass die Einführung 
einer elektronischen Patientenakte im Vergleich zu traditioneller, papierbasierter 
Aktenführung langfristig einen finanziellen Vorteil generiert (Wang et al. 2003). 
Die Effekte der Alternativen können also unterschiedlich sein. Eine CBA bezieht 
sich nicht auf eine inhaltliche Verbesserung der Leistungen (Fox-Rushby und 




Zu den Kosten-Effektivitäts-Analysen gehören die Cost-Effectiveness-Analysis 
(CEA) und die Cost-Utility-Analysis (CUA). Eine CEA ermittelt die Alternative, die 
im Verhältnis zu ihren Kosten den höchsten klinischen Effekt erzielt. Dabei 
bezieht sie sich auf messbare, klinische Parameter. Diese können natürliche 
Einheiten oder globale Effektivitätskriterien wie beispielsweise gewonnene 
Lebensjahre, Senkung des durchschnittlichen Blutdruckes, spezifische 
Laborparameter oder eine schmerzfreie Gehstrecke sein. Kosten und Outcomes 
werden hier in verschiedenen Einheiten gemessen und deren Verhältnis mit einer 
anderen Intervention oder einem Goldstandard verglichen. Bei CEAs geht es 
demnach nicht nur um die Frage der Kostenersparnis, sondern es wird ein 
Verhältnis von Kosten zum jeweiligen Effekt ermittelt und verglichen (Fox-Rushby 
und Cairns 2009). Ein Beispiel für eine CEA ist eine vergleichende Evaluation der 
Kosteneffizienz von zwei verschiedenen Strategien zur Ernährungsberatung. 
Dabei wurden Patienten entweder nur von einem Ernährungsberater oder von 
einem Hausarzt und einem Ernährungsberater gemeinsam betreut. Dabei ergab 
sich, dass die Betreuung durch den Arzt zwar ingsesamt einen höheren 
Gewichtsreduktion für den einzelnen Patienten ergab, allerdings für jedes 
Kilogramm, das ein Patient verlor, höhere Kosten aufwies (Pritchard et al. 1999). 
CEAs werden häufig angewendet, da sie zeigen, wie man ein klinisches Ziel am 
effizientesten erreicht. Sie ermitteln technische Effizienz. Ergeben sich in einer 
CEA identische Ergebnisse für Intervention und Vergleichsbedingung was den 
klinischen Effekt betrifft, so kann man von einer CMA sprechen. Da CEAs die 
bewerteten Interventionen anhand eines eindimensionalen Parameters 
vergleichen, besteht die Möglichkeit, dass potenziell wichtige Nebeneffekte nicht 
erfasst werden (Napper et al. 2003) oder dass der Parameter für den Patienten 
keinen Nutzen hat. Auch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse einer CEA ist nur 
mit anderen Studien möglich, die sich auf einen identischen Parameter beziehen. 
Eine CUA vergleicht den Nutzen (Utility) mehrerer Alternativen zweidimensional 
sowohl im Bezug auf quantitative Veränderungen der Lebenszeit als auch im 
Bezug auf qualitative Veränderungen der Lebensqualität im Verhältnis zu ihren 
Kosten. Hier werden nicht nur einzelne Parameter, sondern möglichst der 
gesamte Nutzen für den Patienten berücksichtigt. Dabei werden als Ergebnis die 
gewonnenen QALY (Quality Adjusted Life Years) im Verhältnis zu den Kosten 




Variante der CEA betrachtet werden. Sie erlaubt die Berücksichtigung der 
technischen Effizienz sowie der allokativen Effizienz. Mit den Ergebnissen aus 
CUAs strebt man einen möglichst differenzierten Blick auf das gesamte 
Gesundheitssystem und sämtliche enthaltene Leistungen an. Mithilfe des 
Einbezugs der Lebensqualität anstelle von klinischen Parametern ermöglicht 
man ein höheres Maß an Vergleichbarkeit von Maßnahmen aus verschiedenen 
gesundheitlichen Sektoren (Drummond 2007; Fox-Rushby und Cairns 2009; 
Wonderling et al. 2011). CUAs wägen Kosten und Nutzen in Fragen von Quantität 
und Qualität von Leben ab und bilden deshalb am ehesten die Patientensicht ab. 
Gleichzeitig wird dieser Analysentyp kontrovers diskutiert, weil es schwer ist, 
einem Gesundheitsstatus oder einer Verbesserung eines Gesundheitsstatus 
einen Wert zuzuordnen, der ggf. gesellschaftlich oder individuell mit deutlichen 
Unterschieden wahrgenommen wird (WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology 2003). Ein Beispiel für eine CUA ist eine Ermittlung des 
Nutzens von kollaborativer Versorgung von niederländischen Patienten mit einer 
depressiven Störung. Dabei wurde die kollaborative Versorgung mit der üblichen 
Versorgung (care as usual) verglichen und ein Verhältnis zwischen Kosten und 
gewonnenen QUALY ermittelt, bei der sich eine Überlegenheit der kollaborativen 
Versorgung ergab (Goorden et al. 2015). 
1.4 Fragestellung 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedeutung der gesundheitsökonomischen 
Evaluation in der Bewertung von Gesundheitsleistungen der Primärversorung zu 
beurteilen. In einer systematsichen Übersichtsarbeit soll untersucht werden, ob, 
in welchen Formen und in welchen Bereichen primärmedizinischer 
Fragestellungen gesundheitsökonomische Evaluationen eingesetzt werden. Es 
soll die vorhandene Evidenz beschrieben und der künftige Forschungsbedarf 





Die vorliegende Arbeit ist eine systematische Übersichtsarbeit. Dabei erfolgten 
Suchen mit vorher festgelegten Kriterien in mehreren Datenbanken. Im 
Anschluss wurden die erhaltenen Treffer in mehreren Schritten selektiert, kritisch 
auf ihre Einschlägigkeit geprüft und letztlich in mehrere thematische Gruppen 
kategorisiert. Dabei wurden der Typ der ökonomischen Evaluation, das 




Die Literatursuche erfolgte in den Datenbanken Pubmed und der National Health 
Service Economic Evaluation Database (NHS EED). Pubmed wird vom National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), einer Abteilung der U.S. National 
Library of Medicine, unterhalten und entwickelt. Über eine Suche in Pubmed kann 
auf die MEDLINE Datenbank sowie auf andere Artikel aus dem Feld der 
Biowissenschaften zugegriffen werden. Pubmed umfasst über 22 Millionen Zitate 
und Abstracts aus dem Feld der Biomedizin (National Center for Biotechnology 
Information (USA) 2013). 
Die NHS EED wurde von 1994 bis 2015 vom Department of Health und dem 
National Institute for Health Research (NIHR) aus Großbritannien finanziert. In 
dieser Datenbank wurden ökonomische Evaluationen von medizinischen oder 
sozialfürsorglichen Interventionen gesammelt. Hierbei wurden immer zwei oder 
mehr Interventionen mittels einer gesundheitsökonomischen Evaluation 
verglichen. Die Arbeiten in der NHS EED wurden bis Ende Dezember 2014 in 
MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO und PubMed zusammengetragen 






Die Suchstrategie wurde für die jeweiligen Datenbanken entwickelt, um einerseits 
Treffer im Setting der Primärversorgung zu erzielen und gleichzeitig 
gesundheitsökonomische Evaluationen herauszufiltern.  
Für Pubmed wurde ein Suchalgorithmus auf Grundlagen unserer 
Studienhypothesen entwickelt, um eine Schnittmenge aus 
Gesundheitsökonomie und dem Setting der Primärversorgung zu erfassen. Es 
wurden englische und deutsche Artikel in der Suche hervorgehoben. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde einerseits ein Suchterm entwickelt, der 
Arbeiten in der Primärversorgung und der Allgemeinmedizin einschließt. 
(primary care[Title]) OR general practice[Title]) 
 
Ein zweiter Suchterm hatte zum Ziel, gesundheitsökonomische Analysen zu 
identifizieren. 
("Cost-Benefit Analysis"[Mesh] OR "Costs and Cost Analysis/economics"[Mesh] 
OR "Costs and Cost Analysis/statistics and numerical data"[Mesh] OR 
"Healthcare Financing"[Majr] OR "Economic Evaluation"[TIAB] OR "Economic 
evaluations"[TIAB] OR "Cost-Utility analysis"[TIAB] OR "Cost-Utility study"[TIAB] 
OR "Cost-Effectiveness analysis"[TIAB] OR "Cost-Effectiveness study"[TIAB])  
 
Schließlich wurden in einem dritten Suchterm englische und deutsche Treffer 
selektiert. 
(English[lang] OR German[lang]) 
 
Der gesamte Suchalgorithmus für Pubmed ist im Folgenden aufgeführt und er 















 "Costs and Cost 
Analysis/economics"[Mesh] 
"Costs and Cost Analysis/statistics 
and numerical data"[Mesh] 
"Healthcare Financing"[Majr] 
 "Economic Evaluation"[TIAB] 
 "Economic evaluations"[TIAB] 
 "Cost-Utility analysis"[TIAB]  
"Cost-Utility study"[TIAB] 
"Cost-Effectiveness analysis"[TIAB]  
"Cost-Effectiveness study"[TIAB])  
OR 
AND 





Parallel dazu erfolgte die Suche in der NHS EED Datenbank. 
Da in dieser Datenbank ohnehin explizit gesundheitsökonomische Arbeiten vom 
Typ CEA, CBA oder CUA enthalten sind (Centre for Reviews and Dissemination 
2015), beschränkte sich der Suchterm auf das Setting. Hier kam eine 
Suchstrategie analog zur Pubmed-Suche zur Selektion von Arbeiten in der 
Primärversorgung zur Anwendung. Da hier ausnahmslos 
gesundheitsökonomische Evaluationen gelistet sind, mussten die vorhandenen 
Arbeiten nur im Hinblick auf ihre Relevanz für die Primärversorgung 
eingeschränkt werden: 






Die Auswahl der Studien erfolgte standardisiert nach ausgewählten 
Einschlusskriterien. Diese wurden im Vorfeld definiert. 
 
-Gesundheitsökonomische Evaluation vom Typ CEA, CUA, CBA oder CMA. 
-Setting: Primärversorgung 
-Sprache: Deutsch oder Englisch 
 
Als Einschlusskriterium musste es sich um eine gesundheitsökonomische 
Evaluation vom Typ CEA, CUA, CBA oder CMA handeln. Ein Ausschluss erfolgte 
bei Arbeiten, die nur die Konsequenzen einer einzigen Intervention beschrieben, 
außer es handelte sich um Evaluationen, bei denen ein Zeitraum vor der 
Implementierung einer Intervention als Kontrolle mit dem Zeitraum nach der 
Implementierung verglichen wurde. Bezüglich einer Qualitätsbewertung wurden 
die Arbeiten individuell auf ihre Einschlussfähigkeit gescreent und sofern nicht 
bereits im Abstract angegeben, wurde im Volltext der Typ der 
gesundheitsökonomischen Evaluation ermittelt. 
 
Desweiteren mussten die Studien in einem Setting der Primärversorgung 
durchgeführt worden sein. Arbeiten, die den Prozess der Überweisung oder 
Weiterleitung aus der Primärversorgung heraus evaluieren, wurden ebenfalls 
eingeschlossen. Ein Ausschluss erfolgte bei Arbeiten, die sich nur auf 
Maßnahmen außerhalb der Primärversorgung bezogen. Daten über 
hospitalisierte Patienten wurden nicht verwendet. 
 






Die Treffer aus der Suche in Pubmed wurden von zwei unabhängigen Reviewern 
anhand ihrer Titel und Abstracts im Hinblick auf die beschriebenen 
Einschlusskriterien geprüft. Entsprachen die Arbeiten den Einschlusskriterien, so 
wurden sie als potenziell einschlägig ausgewählt, andernfalls ausgeschlossen.  
Unterschieden sich die Beurteiler in ihrem Urteil über eine Studie, so wurde sie 
gesondert besprochen. Konnte auch hier keine Einigung erzielt werden, so wurde 
eine dritte Person hinzugezogen. Die Treffer aus der Suche in der NHS EED 
wurden anhand von Titel, Autor und PubMed ID mit den Treffern aus der Suche 
in Pubmed abgeglichen. Duplikate wurden aussortiert. Die Studien, die nicht 
bereits von unserer Suche in Pubmed erfasst worden waren, wurden immer als 
potenziell einschlägig ausgewählt (ohne Doppelabgleich zweier Reviewer). 
Duplikate wurden hier nicht mehrmals berücksichtig. Mehrfache Publikationen zu 
einer Studie wurden auch mehrfach aufgenommen. 
 
2.5 Datenextraktion 
Die nach der Selektion verbliebenen Studien wurden anschließend im Prozess 
der Datenextraktion jeweils erneut einzeln betrachtet. Dabei wurden die 
Informationen aus dem Abstract und sofern nötig auch aus dem Volltext 
gewonnen. Arbeiten, bei denen sich erst in der Datenextraktion herausstellte, 
dass die Studien nicht den Einschlusskriterien entsprachen, wurden nachträglich 
aussortiert. Parallel zur Datenextraktion wurde mit der Kategorisierung für die 
folgende Auswertung begonnen. 
 
2.6 Auswertung 
In einer Auswertung wurden die Ergebnisse der Datenextraktion genutzt, um die 
Publikationen mit Kategorien zu beschreiben. Die Gruppen wurden erarbeitet, um 
gängige, medizinische Interventionen und strukturelle Aspekte in der 
Primärversorgung abzubilden. Zusätzlich wurden das Erscheinungsjahr, Typ 
ihrer gesundheitsökonomischen Evaluation und die Nationalität des Settings 





3.1 Resultate des Auswahlprozesses 
2016 ergaben sich mit dem aufgeführten Suchalgorithmus 1014 Treffer in 
Pubmed. Nach einem Screening anhand von Titel und Abstract blieben davon 
322 einschlägige Arbeiten übrig. 692 Arbeiten wurden ausgeschlossen. Ebenfalls 
2016 zeigte unsere Suchstrategie in der NHS EED 312 Treffer. 231 dieser Treffer 
wurden als Duplikate zum Suchalgorithmus in Pubmed identifiziert und 
ausgeschlossen. Die Suche in der NHS EED erbrachte demnach 81 Treffer, die 
nicht bereits vom Suchalgorithmus in Pubmed erfasst worden waren. Insgesamt 
wurden also 403 Arbeiten in den Prozess der Datenextraktion übernommen. 
9 der 81 Treffer, die aus der NHS EED ergänzt worden waren, wurden während 
der Datenextraktion nachträglich ausgeschlossen. Bei fünf davon erfolgte der 
Ausschluss, da die Arbeiten weder in englischer, noch in deutscher Sprache 
verfügbar waren. In vier Fällen erfolgte der Ausschluss, da kein Bezug zum 
Setting der Primärversorgung bestand. Letztlich wurden also aus der NHS EED 
72 Treffer in die Arbeit eingeschlossen. 
10 Arbeiten, die in der initialen Selektion potenziell einschlägig waren, wurden 
nachträglich ausgeschlossen. Bei 7 dieser Arbeiten wurde keine 
gesundheitsökonomische Evaluation durchgeführt, bei 3 Arbeiten bestand kein 
Bezug zum Setting. 
Im Prozess der Datenextraktion wurden demnach insgesamt 19 Arbeiten 
ausgeschlossen, die im Vorfeld noch als geeignet eingestuft worden waren, sich 
dann aber bei detaillierter Betrachtung noch als nicht einschlägig erwiesen. 
Schlussendlich blieben 384 Arbeiten, die vollständig ausgewertet wurden. In 
Abbildung 1 ist das Flussdiagramm zur Auswahl dieser Arbeiten in den hier 





Abb.1:  Anzahl der potenziell relevanten Studien auf den jeweiligen Ebenen 





Suche in Pubmed 
n = 1014 Treffer 
 
 
Suche in der NHS EED  
n = 312 Treffer 
312 Treffer am 5.7.2016 
312 
Arbeiten von zwei 
unabhängigen Reviewern auf 
Einschlusskriterien geprüft 
Ausschluss von n = 692 
Suche 
Arbeiten mit den Treffern in 
Pubmed auf Duplikate 
abgeglichen Ausschluss 
von n = 231 
verbliebene Arbeiten 
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verbliebene Arbeiten 
n = 81 
Arbeiten nach Selektion 
n = 403 
Kategorie 
In der Datenextraktion nachträglich exkludiert 
aufgrund fehlender gesundheitsökonomischer 
Evaluation oder fehlendem Bezug zur 
Primärversorgung Ausschluss von n = 19 
Ausgewertete Arbeiten 
n = 384 
Resultat 
Abbildung 1 Anzahl der potenziell relevanten Studien auf den jeweiligen Ebenen 




3.2 Typ der Evaluationen 
Im Prozess der Auswertung wurden initial die Typen der ökonomischen 
Evaluationen erhoben. Hier ergab sich entsprechend der Einschlusskriterien die 
Unterteilung in CEA, CUA, CBA und CMA. 
 
 
Abbildung 2 zeigt die Häufigkeit, mit der die verschiedenen Typen 
gesundheitsökonomischer Evaluationen vertreten waren. Die CEA sind mit 275 
Arbeiten die mit Abstand größte Untergruppe. Mit insgesamt 126 Treffern 
bestand fast ein Drittel der Arbeiten aus CUA. 53 Arbeiten waren CBA und nur 7 
der Arbeiten waren CMA. 75 Arbeiten beinhalten zwei oder mehr verschiedene 
Typen der gesundheitsökonomischen Evaluation. Hier war die Kombination aus 
CEA und CUA vorherrschend mit 46 Publikationen. 
  
275 / 71.61% %
126 / 32,81 %
53 / 13,8 %
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Abbildung 3 Anteile der Arbeiten mit einer CUA im zeitlichen Vergleich. 
 
Der Anteil an CUA hat über den Verlauf der Zeit zugenommen. So sind bis 1991 
keine CUAs zu verzeichnen, während nach dem Jahr 2000 ein Anstieg erkennbar 
ist. In Abbildung 3 werden diese Trends differenziert in Intervallen von jeweils 
fünf Jahren dargestellt. Es ist erkennbar, dass der Anteil sich von 9,52% über die 
Jahre 1996 bis 2000 im Vergleich zu den Jahren 2006 bis 2010 mit 41,3% etwa 
vervierfacht hat. Anschließend ist für die nächsten fünf Jahre von 2011 bis 2015 
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3.3 Internationale Verteilung 
 
Abbildung 4 Verteilung der nationalen Settings der Arbeiten 
 
Betrachtet man die Ursprungsländer der gesundheitsökonomischen 
Evaluationen, so zeigen sich gemäß Abbildung 4 verhältnismäßig viele 
Publikationen aus Großbritannien, den USA und den Niederlanden. Hier wurde 








































Publikationen aus Großbritannien machten etwa 38% aller Publikationen aus. Die 
USA mit etwa 16% und die Niederlande mit etwa 10% sind Nationen, auf die sich 
viele Publikationen beziehen. Da diese drei Herkunftsländer gemeinsam fast 
zwei Drittel der Arbeiten ausmachen, erfolgte weiter unten eine 
Subgruppenanalyse, in der die Treffer dieser Nationen etwas detaillierter 
betrachtet werden. Australien ergab insgesamt 22 Publikationen (5,73%). 
Schwerpunkte bilden hier gleichermaßen gesundheitsökonomische Evaluationen 
zu psychischer Gesundheit (4), Diabetes (4) und Übergewicht (4). Es ergaben 
sich 17 Publikationen mit Bezug auf ein spanisches Setting (4,43%). 
Evaluationen von pharmakologischen Interventionen sind hier vorherrschend mit 
zehn Publikationen (58,82% der spanischen Arbeiten). Bezüglich der 
Krankheitsbilder finden sich keine starken Auffälligkeiten. Drei der 17 
Publikationen betreffen das Thema Schmerz. Kanada zeigte 16 Publikationen 
(4,16%). Mental Health ist hier mit nur einer Arbeit weniger vertreten, als im 
Durchschnitt, während kardiovaskuläre Erkrankungen (n = 5) und 
gastroenterologische Themen (n = 5) mehr vorhanden sind. Des Weiteren sind 
die Studien insgesamt pharmakologisch geprägt, da sieben der sechzehn 





3.4 Zeitliche Entwicklung 
In diesem Abschnitt erfolgt eine Darstellung der inkludierten Arbeiten in den 
jeweiligen Erscheinungsjahren wie in Abbildung 5 erkennbar. Die früheste in 
unserer Untersuchung erfasste Arbeit erschien 1982. In den folgenden 
Jahrzehnten ist ein deutlicher Anstieg der Quantität zu verzeichnen. Die 
Erscheinungen im Jahr 2016 umfassen nur die im Rahmen dieser Dissertation 
bis Oktorber 2016 erfassten Erscheinungen und nicht die des gesamten Jahres 
2016. 
 






















































































































































































Bei Betrachtung der Erscheinungsdaten der behandelten Publikationen ist zu 
erkennen, wie die Zahl der Veröffentlichungen kontinuierlich angestiegen ist. 
Fasst man die Erscheinungen in Intervalle von je 5 Jahren zusammen, so zeigt 
sich ein konstantes Wachstum. 1991 bis einschließlich 1995 wurden 9 Arbeiten 
publiziert, während 1996 bis einschließlich 2000 ein Anstieg um 466,7% auf 42 
verzeichnet wurde. 2001 bis 2005 stieg die Zahl der Veröffentlichungen im 
Vergleich zum vorigen Intervall um 83,3% auf 77, die nachsten 5 Jahre von 2006 
bis 2010 um 19,48% auf 92 und gipfelte im Zeitraum von 2011 bis 2015 mit 128 
Veröffentlichungen und einer prozentualen Steigerung von 39,41%. Dies 
entspricht einem Wachstumstrend von durchschnittlich zusätzlichen 29,75 
Publikationen für jedes Intervall von fünf Jahren im Zeitraum 1991 bis 2015. 
 
Intervalle 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
Erscheinungen 9 42 77 92 128 
Numerisches 
Wachstum 
 33 35 15 36 
Prozentuales 
Wachstum 
 466,7 % 83,3 % 19,48 % 39,41 % 
Tabelle 2 Erscheinungen und ihr Wachstum im Vergleich zum jeweils vorigen 
Intervall von fünf Jahren. 
 
Über die in Tabelle 2 definierten Intervalle aus je fünf Jahren von 1991 bis 2015 
lässt sich das Wachstum annähernd als linear mit 29,75 Erscheinungen pro 
Intervall beschreiben mit einer maximalen Abweichung von +21% bis -49,6%. 
Setzt man das Wachstum der von uns erfassten und eingeschlossenen Arbeiten 
in Vergleich mit der Menge an Publikationen in Pubmed wie in Tab. 3 dargestellt, 
so lässt sich zwar auch in Pubmed ein Wachstum erkennen, allerdings herrschte 
hier ein Höhepunkt der Publikationen im Zeitraum von 2001 bis 2005 sowie ein 
Rückgang von 2006 bis 2010. 
 
 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
Treffer 2,14 Mio 2,41 Mio 6,84 Mio 3,88 Mio 5,12 Mio 





3.5 Thematische Schwerpunkte 
Im Prozess der Auswertung wurden thematische Schwerpunkte der Arbeiten 
identifiziert und zu Gruppen zusammengefasst. Dies umfasste die Schwerpunkte 
Therapie, Diagnostik, Prävention, Investition, Substitution/Delegation und 
Entscheidungshilfen. Auch das jeweils behandelte Krankheitsbild wurde 
identifiziert. Innerhalb der thematischen Schwerpunkte erfolgte eine genauere 
Betrachtung und eine Einteilung in Untergruppen. 
Zugehörigkeit zu mehreren Schwerpunkten oder Untergruppen ist 
uneingeschränkt möglich. So können breit aufgestellte Arbeiten mehrere 
Schwerpunkte betreffen, jeweils abhängig vom Umfang der Interventionen, die 
evaluiert wurden. Arbeiten, die zwar einem Schwerpunkt klar zugehörig waren, 
die allerdings keiner der Untergruppen klar zugeordnet werden konnten, wurden 
in einer eigenen Untergruppe als „Andere“ gesammelt. Neue Untergruppen 
wurden ergänzt, falls mindestens drei Arbeiten in dieser „Andere“ Kategorie zu 
finden waren, die ein noch nicht abgedecktes, gemeinsames Thema 
behandelten. 
 
Die Arbeit mit dem Titel “Cost effectiveness of amoxicillin for lower respiratory 
tract infections in primary care: an economic evaluation accounting for the cost 
of antimicrobial resistance”(Oppong et al. 2016) soll als Beispiel kategorisiert 
werden. Sie evaluiert eine pharmakologische Therapie für 





In Abbildung 6 wird eine Übersicht über die ermittelten Schwerpunkte dargestellt. 
Arbeiten zu therapeutischen Interventionen sind hier führend und umfassen 
Evaluationen von Behandlungen. Evaluationen zur Untersuchung oder 
Feststellung einer Diagnose werden bei Diagnostik zusammengefasst. Mit 
Substitution und Delegation wird eine Übernahme ärztlicher Tätigkeit durch 
andere Berufsgruppen aber auch Zusammenarbeit mit anderen medizinischen 
Fachrichtungen eingeordnet. Der Schwerpunkt zu Investitionen umfasst 
insgesamt weniger Arbeiten, die sich auf strukturelle Verbesserungen oder 
Personal beziehen. Prävention umfasst ähnlich viele Treffer und beschreibt das 
Vorbeugen von Krankheiten und beinhaltet auch Arbeiten zu 
Screeninguntersuchungen. Entscheidungshilfen wurde initial als Schwerpunkt 
mit betrachtet, umfasste allerdings nur drei Arbeiten über gemeinsame 
Entscheidungsfindung von Arzt und Patient. 
 
 
Abbildung 6 Übersicht über die Schwerpunkte anteilig an den insgesamt 
beurteilten Arbeiten (gesamt 384). 
  
186 / 48,44%
102 / 26,56% 101 / 26,3%





















Substitution / Delegation 
Dieser Schwerpunkt umfasst 101 Arbeiten mit Bezug auf Substitution oder 
Delegation von Aufgaben an andere Berufsgruppen oder andere medizinische 




Abbildung 7 Übersicht über die Untergruppen im Bereich Substitution / 
Delegation 
 
Delegation an medizinische Hilfsberufe umfasste 42 Arbeiten, die sich mit der 
Abgabe ärztlicher Tätigkeiten an ausgebildete, medizinische Hilfsberufe 
befassen. Das umfasst die Delegation von Behandlung, Beratung, oder anderen 
Aufgaben. Hier zeigte sich ein großer Anteil an Arbeiten aus Großbritannien (n = 
18). Einige dieser Studien (n = 7) aus Großbritannien wurden vor dem Jahr 2000 
publiziert. Insgesamt 6 zugehörige Arbeiten mit dem Thema Delegation beziehen 
sich auf ein niederländisches Setting. Die ältesten von uns erfassten Arbeiten 
aus den Niederlanden wurden im Jahre 2012 publiziert. Auch Kanada mit 2 
Arbeiten seit 2013 und Australien mit 3 Arbeiten seit 2013 sind in der jüngeren 








Delegation an medizinische Hilfsberufe Integrierte/kollaborative Versorgung
Generalist gegen Spezialist Telemedizin





Integrierte oder kollaborative Versorgung umfasst 28 gesundheitsökonomische 
Analysen von kollaborativen, interdisziplinären Programmen oder anderen 
Interventionen, die eine Kooperation mehrerer Berufsgruppen beinhalten. Dies 
umfasst Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten, Pharmakologen und 
Fachärzten anderer Fachrichtungen. Vier der insgesamt sechzehn Publikationen 
aus Kanada konnten hier eingeordnet werden, was mit 25% aller von uns 
eingeschlossener kanadischer Publikationen über dem Durchschnitt sämtlicher 
Nationen von 7,29% liegt. Die Publikationen entstammten dabei 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen. 
Der Vergleich zwischen Generalist und Spezialist wird von 14 Evaluationen 
behandelt. Hier geht es um Möglichkeiten einer effizienten Übernahme von 
Aufgaben eines Spezialisten durch einen Primärarzt. Studien, die reine 
Primärversorgung mit Primärversorgung in Kombination mit weiteren 
Maßnahmen verglichen, wurden hier ebenfalls eingeschlossen. So fanden sich 
oftmals Arbeiten, die eine hausärztliche Versorgung mit hausärztlicher 
Versorgung in Kombination mit zusätzlichen, spezialisierten Interventionen 
vergleichen. 50% dieser Arbeiten stammen aus Großbritannien (n = 7). Es 
ergaben sich fünf Arbeiten, die stationäre und ambulante Interventionen 
verglichen. Vier Arbeiten beinhalteten eine Weiterempfehlung oder eine 
anderweitige Weiterleitung an gesundheitsbezogene Angebote als Intervention. 
Drei davon evaluierten Empfehlungen an kommerzielle Angebote. Die vierte 
Arbeit behandelte die Vermittlung von Patienten an den ehrenamtlichen Sektor. 
Dementsprechend wurde keine Arbeit bezüglich einer Überweisung an einen 





185 Arbeiten befassten sich mit therapeutischen Interventionen. Dies beinhaltet 
wie in Abbildung 8 dargestellt Medikation, Psychotherapie, Physiotherapie, 
Bewegungstherapie, minimal-verbale Interventionen, computerassistierte 
Maßnahmen und schriftliche Therapievorgaben. 
 
 












Pharmakologie Minimal verbal psychosozial Psychotherapie
Computerassistiert Schriftliche Kommunikation Physiotherapie





Am häufigsten waren pharmakologische Interventionen mit 99 Treffern. Damit 
sind 53,51 % aller therapeutischen Arbeiten gesundheitsökonomische 
Evaluationen von Pharmakotherapien. Verhältnismäßig viele Arbeiten mit einem 
therapeutischen Schwerpunkt beziehen sich gezielt auf den Vergleich von zwei 
Medikamenten, weshalb verhältnismäßig weniger Mehrfachgruppierungen 
vorgenommen wurden. Seit 2013 stammen sechs Arbeiten aus Großbritannien 
und drei der Arbeiten aus den Niederlanden, die somit die beiden am meisten 
evaluierten Settings der letzten Jahre mit Bezug auf medikamentöse 
Interventionen darstellen. 44 Arbeiten behandeln das Thema minimaler verbaler 
psychosozialer Interventionen. Dies umfasst kurze Beratungen, Gespräche oder 
auch telefonische Kommunikation. Beispielsweise wäre verbale, ärztliche 
Konsultation oder ein Anruf, um den Patienten an einen Termin zu erinnern, hier 
zugeordnet. 18 dieser Arbeiten stammen aus Großbritannien, was 40,9% 
entspricht. Dies liegt nah an ihrem Gesamtanteil von 38,54% an sämtlichen 
Arbeiten. Neben den oft vertretenen Herkunftsländern Großbritannien, USA und 
den Niederlanden finden sich seit 2013 auch eine Erscheinung aus Norwegen, 
eine Erscheinung aus Schweden und eine Erscheinung aus Italien. 
Es ergaben sich 24 Treffer mit psychotherapeutischen Interventionen. Hier 
werden neben verhaltenstherapeutische Maßnahmen jede Art der 
Psychotherapie oder professionellen psychotherapeutischen Behandlung 
inkludiert. Ein Anteil von 9 dieser Arbeiten evaluierte kombinierte Interventionen, 





Prävention oder Lebensweise 
Insgesamt 47 Evaluationen behandelten präventive Interventionen, bei denen 
Folgeerkrankungen durch Verhaltensänderungen oder andere Arten der 
Vorbeugung verhindert werden. Darunter fasst man beispielsweise Maßnahmen 
zur Ermutigung von Probanden zu körperlicher Aktivität oder Primärprävention 
bei Rauchern. Es wurden auch Arbeiten inkludiert, die sich mit der Behandlung 
von definierten Risikofaktoren befassen und für die keine passende Untergruppe 
im therapeutischen Schwerpunkt existiert. 
 
 










Körperliches Training Kardiovaskuläre Prävention Übergewicht





Ein großer Anteil mit 24 Publikationen bezog sich auf körperliches Training wie 
in Abbildung 9 dargestellt ist. Dies beinhaltet Arbeiten, die sich mit 
Bewegungstherapie zur Prävention von Erkrankungen als Intervention befassen, 
aber auch Änderungen des Lebensstils im Hinblick auf körperliche Aktivität 
wurden hier zusammengefasst. Auch gezielte Maßnahmen, wie beispielsweise 
spezielles Training zur Behandlung von Rückenschmerzen, werden hier 
eingeschlossen. Dabei nimmt jeweils nur eine Arbeit Bezug auf die Niederlande 
und die USA. Australien ist das Setting von 5 dieser insgesamt 24 Treffer. Mit 14 
Treffern und dementsprechend 58,33% der gesamten Untergruppe im Vergleich 
zu 38,45% aller Arbeiten beziehen sich verhältnismäßig überdurchschnittlich 
viele Arbeiten auf Großbritannien. 
Insgesamt sind präventive Arbeiten mit kardiovaskulären Themen häufiger 
vertreten. Nimmt man die Treffer zusammen, die körperliche Aktivität, 
Übergewicht, Rauchen und sonstige kardiovaskuläre Präventionsmaßnahmen 
behandeln, so machen sie gemeinsam 83,3% aller Arbeiten in des gesamten 
präventiven Schwerpunktes aus. Die übrigen 8 Arbeiten zu Prävention ohne 
kardiovaskulären Bezug umfassen 3 Treffer zum Thema Impfungen und 3 Treffer 
zur Prävention von Depression. 
Sucht wurde nur in Form von Tabakprävention behandelt und umfasste 2 
Studien. Alkoholsuchtprävention konnten keine Treffer zugeordnet werden. Auch 







Insgesamt 102 Arbeiten zeigten einen Schwerpunkt im Bereich der Diagnostik.  
 
 
Abbildung 10 Übersicht über die Untergruppen zu Diagnostik 
 
Insgesamt ergaben sich 61 Treffer, die sich mit Screening befassten, was 59,8% 
aller Arbeiten mit einem diagnostischen Schwerpunkt entspricht. 9 dieser 
Arbeiten bezogen sich auf psychologisches Screening. 21 der restlichen 52 
Arbeiten, die non-psychologisches Screening bewerteten, hatten Bezug auf ein 
großbritannisches Setting. Dies entspricht einem Anteil von 40,38%, was sehr 
nah am durchschnittlichen Anteil Großbritanniens an sämtlichen Arbeiten liegt. 
Auch die USA haben mit 9 Arbeiten einen Anteil am non-psychologischen 
Screening, 4 davon relativ aktuell mit einem Erscheinungsdatum von 2014 oder 
später. 44 Treffer beziehen sich auf patientennahe Tests. Dies umfasst 
diagnostische Möglichkeiten, die man direkt im Kontakt zum Patienten zur 
Verfügung hat. Hier ergaben sich 5 Arbeiten die sich auf ein japanisches Setting 







Non-psychologisches Screening Patientennahe Tests




Investition und Organisation 
48 Publikationen behandeln Investitionen oder Strukturierung innerhalb der 
Primärversorgung. Innerhalb dieses Schwerpunktes gibt es mit 14 Treffern 
verhältnismäßig mehr Arbeiten, die keiner der Untergruppen zugeordnet werden 
konnten. Hier finden sich Arbeiten, die allgemeine Zugänglichkeit zur 
Allgemeinmedizin evaluieren, aber auch Triage oder anderweitige Priorisierung 
von Patienten werden hier untersucht. Ebenfalls in die Kategorie fiel eine Arbeit, 
die sich mit dem Prozess der Probandenrekrutierung für die Forschung im Setting 
der Primärversorgung befasst. Außerdem kam es zu keinen mehrfachen 
Zuordnungen zu den enthaltenen Untergruppen. 
 
 
Abbildung 11 Übersicht über die Untergruppen zu Investition und Organisation 
 
22 Arbeiten bewerteten Investitionen oder strukturelle Änderungen in Bezug auf 
die Angestellten im Sektor der Primärversorgung. Sie beziehen sich auf 
verschiedene, nationale Settings begonnen mit den USA mit 4 Treffern und somit 
18,18% gefolgt von Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und 
Australien mit je 3 Treffern und somit jeweils 13,64%. 8 Studien, die Guidelines 
auf ihre Effizienz prüfen, beinhalteten einen Treffer mit Bezug auf ein deutsches 
Setting aus dem Jahr 2012, während eine Arbeit aus Kanada aus 2016 die 










Fachrichtungen und inhaltliche Gesichtspunkte 
Die von uns erfassten Arbeiten behandeln wie in Abbildung 12 beschrieben 
psychische Erkrankungen, kardiovaskuläre und gastroenterologische 
Krankheitsbilder, Diabetes, Rückenschmerzen, Lungenerkrankungen, 
Übergewicht, Geriatrie und weitere Behandlungsanlässe. Die Themen Rauchen 
und Alkoholkonsum wurden zu Gesundheitsverhalten zusammengefasst und 
umfassen 10 Publikationen mit Bezug auf Alkoholkonsum und 7 mit Bezug auf 
Rauchen. 33 Arbeiten wurden keinem Krankheitsbild zugeordnet und bezogen 
sich unabhängig vom Krankheitsbild auf das Patientenkollektiv oder bewerten 
Interventionen, die nichts mit Patienten zu tun haben. Dies betrifft beispielsweise 
Arbeiten, deren Intervention sämtliche Patienten einer allgemeinmedizinischen 
Praxis betrifft oder deren Interventionen sich nur auf das Personal beziehen. Die 
22 Arbeiten, die in Abbildung 12 als Andere zusammengefasst sind, behandeln 
unter Anderem Themen wie häusliche Gewalt, Ohrenschmerzen oder Nagelpilz. 
Da sich 21 Arbeiten ergaben, die Rückenschmerzen behandelten, wurde eine 
Trennung von den Bereichen orthopädischer Beschwerden mit 11 Treffern und 
Schmerzen mit 9 Treffern vorgenommen, wobei keine mehrfache Zuordnung 

















































3.6 Schwerpunkte der häufigsten Settings 
Aufgrund der relativ hohen Anteile Großbritanniens, der USA und der 
Niederlande erfolgte eine genauere Betrachtung der Arbeiten aus diesen 
Nationen, um Unterschiede und Besonderheiten zu ermitteln. 148 der Arbeiten 
stammen aus Großbritannien, 62 aus den USA und 40 aus den Niederlanden. 
Dies bedeutet, dass 38,54% aller Arbeiten aus Großbritannien und insgesamt 
65,1% aller Arbeiten aus den drei Nationen stammen. Es wurden jeweils die 
Schwerpunkte betrachtet wie in Abbildung 13 dargestellt wird. 
 
 
Abbildung 13 Gruppenverteilung in Großbritannien, den USA und den 
Niederlanden. 
 
Großbritannien zeigte in der Schwerpunktverteilung keine großen Abweichungen 
von der durchschnittlichen, internationalen Verteilung. In den Arbeiten mit Bezug 
auf ein US-amerikanisches Setting zeigte sich der Schwerpunkt 
Substitution/Delegation mit etwas mehr als einem Drittel stark vertreten. 9 der 
insgesamt 27 Arbeiten mit therapeutischem Schwerpunkt der USA befassten sich 
mit pharmakologischen Interventionen. Dies entspricht 33,34% und liegt somit 
unter dem Durchschnitt von 53,51% aller Nationen. 
In den Niederlanden ergaben sich keine starken Abweichungen vom 
durchschnittlichen Verteilungsmuster aller Nationen über die Schwerpunkte. 




















Abbildung 14 Übersicht über die in von uns erfassten ökonomischen 
Evaluationen, untersuchten Fachrichtungen und inhaltlichen Gesichtspunkte in 
den Niederlanden, den USA und Großbritannien. 
  



















Fachrichtungen und inhaltliche Gesichtspunkte in den 





Ein Großteil (72,73%) der orthopädischen Arbeiten stammt aus Großbritannien, 
weshalb sich hier verhältnismäßig mehr als doppelt so viele Studien auf 
orthopädische Krankheitsbilder beziehen. Im Gegensatz dazu wurden von uns 
unterdurchschnittlich viele Evaluationen im Bezug auf das Krankheitsbild 
Diabetes und für den Bereich Übergewicht erfasst. So evaluierten 6% aller 
Arbeiten eine Intervention mit Bezug auf eine diabetische Erkrankung, während 
dies in Großbritannien 1,35% sind. 
In den USA war das Thema psychischer Gesundheit überdurchschnittlich 
vertreten. Generell macht sie 22,14% Prozent der Krankheitsbilder aller 
Publikationen aus, in den USA jedoch 40,32%. In den USA finden sind auch die 
Arbeiten, die sich auf die Versorgung von Kriegsveteranen beziehen, was für 
keine andere Nation der Fall war. Dies gilt sowohl für den Bereich Mental Health 
als auch für generelle medizinische Betreuung. Außerdem ergab sich ein 
verhältnismäßig kleiner Anteil an Publikationen mit kardiovaskulärem Bezug aus 
den USA. Hier umfasste dieser Bereich nur 6,45%, während generell 14,58% der 
Arbeiten Bezug auf das kardiovaskuläre Themengebiet nehmen. 
Es ergaben sich keine Arbeiten aus den Niederlanden in den Bereichen 
Tabakkonsum, Übergewicht, Tumorerkrankungen, Gynäkologie und sexuell 
übertragbare Krankheiten. Ein Schwerpunkt in den Niederlanden liegt im 
geriatrischen Bereich mit 12,5%, während dies international 4,17% sind. Auffällig 
ist ein Anstieg der Studien in einem niederländischen Setting ab dem Jahr 2005, 
von wo aus ein Aufwärtstrend in jährlichen Publikationen erkennbar ist. Vor 2005 
wurden von uns insgesamt 4 Arbeiten aus den Niederlanden erfasst. 
Dementsprechend sind 10% der niederländischen Studien vor Beginn des Jahres 
2005 erschienen. Im Gesamtdurchschnitt sind allerdings 29,17% (n = 112) aller 
Erscheinungen bis zu diesem Zeitpunkt zu verzeichnen. Insbesondere in den 
letzten, vollständig von uns erfassten Jahren 2014 und 2015 sind die Niederlande 







Zielsetzung war die Betrachtung gesundheitsökonomischer Evaluationen in der 
Primärversorgung in einer systematischen Übersichtsarbeit. Es sollte dargestellt 
werden, welche Typen der Evlauationen wie stark vertreten sind, welche 
thematischen Schwerpunkte erkennbar sind, aus welchen Nationen sie stammen 
und welche Krankheitsbilder häufig behandelt werden. 
 
4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Insgesamt wurden 384 Studien für gesundheitsökonomische Evaluationen in der 
Primärversorgung ermittelt. Im zeitlichen Trend war ein kontinuierliches 
Wachstum ab dem Beginn der 90er Jahre erkennbar. Ein Großteil der Studien 
mit 61,5% stammt aus dem Zeitraum nach Ende des Jahres 2005 (n = 236). Mit 
71,61% waren CEA insgesamt am meisten vertreten, während CUA im zeitlichen 
Verlauf einen zunehmend größeren Anteil von zuletzt 44,53% von 2011 bis 2015 
zeigten. Die Nationen, auf die sich die Interventionen am häufigsten beziehen, 
sind Großbritannien (37,8 %), die USA (16,1 %) und die Niederlande (10,4%). 
therapeutische Interventionen mit 48,4% führend, gefolgt von Diagnostik mit 
26,6%, Substitution oder Delegation mit 26,3%, Investition oder Organisation mit 
12,5% und Prävention mit 12,2%. Psychische Gesundheit mit 22,1% und 
Kardiovaskuläre Themen mit 14,6% bildeten die Schwerpunkte im Bereich der 
vertretenen Krankheitsbilder. Es wurden 6 Arbeiten (1,6%) mit Bezug auf ein 
deutsches Patientenkollektiv von uns gefunden. Zusätzlich bezogen sich drei 





4.3 Diskussion der Ergebnisse vor dem 
Hintergrund internationaler Literatur 
Verhältnismäßig wenig der gesundheitsökonomischen Forschung in der 
Primärversorgung und Allgemeinmedizin bezieht sich auf ein deutsches Setting. 
Insgesamt ergaben sich viele Treffer mit Bezug auf Großbritannien, die USA und 
die Niederlande, die gemeinsam über die Hälfte der ausgewerteten Arbeiten 
ausmachten. Es zeigt sich, dass diese Nationen insgesamt im Bereich der 
Primärversorgung starke Forschung mit einem höheren Impact als Deutschland 
aufweisen (Glanville et al. 2011). Die deutsche Primärversorgung besitzt im 
europäischen Vergleich mittlere Stärke, während die europäischen Nationen mit 
den meisten Treffern in unserer Suche, Großbritannien und die Niederlande als 
starke Primärversorger eingeordnet wurden (Kringos et al. 2013). In 
Großbritannien ist der Platz der Allgemeinmedizin in einem „primary care led 
service“ fest definiert und die Rolle als Erstversorger stärker ausgeprägt als in 
Deutschland (Donner-Banzhoff 2009). Allerdings zeigt sich in Deutschland im 
internationalen Vergleich eine höhere Zugänglichkeit sowie eine verhältnismäßig 
große Entlastung der Notaufnahmen (George Washington University 2017). 
Nationen mit einer Vielzahl an gesundheitsökonomischen Evaluationen im 
Bereich der Primärversorgung sind dabei nicht immer in ihrem 
Gesundheitswesen auf eine zentrale Rolle der Primärversorgung ausgerichtet. 
So zeigte sich in den USA zwar eine höhere Anzahl an Publikationen als in 
Kanada, allerdings eine weniger auf Primärversorgung ausgelegte Struktur des 
Gesundheitswesens (Starfield 2010). So war 2009 in den USA der Anteil an 
Spezialisten etwa fünfzig Prozent höher, als der der Allgemeinmediziner, 
während dies in Kanada beispielsweise nur zehn Prozent sind (OECD 2009). 
Dabei sprechen Staber und Rothgang davon, dass in Großbritannien oder den 
USA bereits eine Rationierungs- beziehungsweise Priorisierungspraxis etabliert 
ist, während das Thema in Deutschland politisch vermieden wird (Staber J und 
Rothgang H. 2010). Dies ist eine mögliche Erklärung für die Vielzahl 
gesundheitsökonomischer Evaluationen aus Großbritannien oder den USA im 





Weitere Gründe dafür sind möglicherweise, dass in Deutschland noch nicht lange 
instutionalisierte Abteilungen für Allgemeinmedizin bestehen, die neben einigen 
ausgewählten Forschungsinstituten im Bereich der Primärversorgung tätig sind. 
Ansonsten ist Forschung eher primärversorgungsfern in den Universitäten 
angesiedelt. Dabei ergab sich, dass für die Beantwortung von Forschungsfragen 
in der Praxis eine erfolgreiche Kooperation mit hausärztlichen Forschungspraxen 
eine zentrale Rolle spielt (Peters-Klimm et al. 2013). In Deutschland besteht noch 
kein ausreichendes Netz von entsprechenden Forschungspraxen. In Norwegen 
werden derartige Ansätze mit 4,5 Millionen Euro im Jahr staatlich gefördert, in 
Großbritannien beträgt die Förderung fast 10 Millionen Euro. Währenddessen 
sind viele deutsche Lehrstühle für Allgemeinmedizin noch dabei, Hausarztpraxen 
dauerhafter einzubinden (Rieser 2015). Außerdem besteht in Deutschland keine 
zentrale Stelle, die eine Datenzusammenführung oder gezielte Förderung von 
Forschung betreibt wie beispielsweise in Großbritannien der NHS (National 
Health Service). 
 
Ab 2006 bis 2012 zeigte sich auch in unserer Auswertung eine Zunahme der 
gesundheitsökonomischen Evaluationen in der Primärversorgung aus 
Deutschland, allerdings ergab unsere Suche keine Treffer ab 2013. 
Demgegenüber ergab sich insgesamt eine tendenziell kontinuierliche Zunahme 
an Publikationen. 
Die Ergebnisse von Arbeiten aus anderen nationalen Settings lassen sich nur 
bedingt auf unser allgemeinmedizinisches Setting übertragen. Das ist auf 
verschiedene Patientenkollektive und Strukturen durch nationale Unterschiede 
zurückzuführen. Vergleicht man beispielsweise US-amerikanische Kliniken mit 
Kliniken aus Mitteleuropa, so unterscheiden sich die Kosten von Interventionen 
stark. Auch mögliche Einsparungen und somit die Ergebnisse von ökonomischen 






Die Verteilungen verschiedener Typen gesundheitlicher Evaluationen wurden 
herausgearbeitet, wobei sich auch in einer Betrachtung auf Abweichungen 
innerhalb der Schwerpunkte kein Hinweis auf eine signifikante Abweichung 
ergab. Die CEA war der am häufigsten ermittelte Typ, der eine Kopplung von 
Investition an klare, klinische Verlaufsparameter erlaubt. Eine etwas geringere 
Rolle nehmen die CBA ein. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der 
Schwerpunkt der Evaluationen insgesamt eher auf einer Optimierung der 
klinischen Resultate, statt nur auf einer Kostenminimierung oder 
Gewinnmaximierung liegt. Insgesamt ergaben sich viele Treffer mit Bezug auf 
Großbritannien, die USA und die Niederlande. Es zeigt sich, dass diese Nationen 
insgesamt im Bereich der Forschung innerhalb der Primärversorgung aktiver sind 
als Deutschland (Glanville et al. 2011). 
Es konnte im internationalen Überblick eine Verbindung zwischen einem Fokus 
auf Primärversorgung und der Effizienz, Fairness und einer Verbesserung der 
medizinischen Versorgung festgestellt werden. Dies umfasst unter Anderem 
Lebenserwartung, Mortalität, eine Reduktion der Anzahl hospitalisierter 
Patienten, weniger unnötige Einweisungen sowie eine verbesserte 
Zugänglichkeit zu gesundheitlicher Versorgung (World Health Organization 
2018a). So ist eine zugängliche Primärversorgung mit einer Entlastung der 
Notaufnahmen von Krankenhäusern assoziiert (George Washington University 
2017). Letztlich bilden gesundheitsökonomische Evaluationen dabei eine 
Hilfestellung, während sie in der praktischen Umsetzung oftmals auch 
differenziert behandelt werden sollten und keinen Garant für eine Erfüllung aller 
gewünschter Kriterien darstellen. Insbesondere die Frage, ab welchem 
Evidenzgrad aus gesundheitsökonomischen Evaluationen eine tatsächliche 
Konsequenz abgeleitet werden kann, ist wichtig. Sie liefern keine unmittelbaren 
Antworten auf Fragen der Fairness oder Vertretbarkeit von Leistungsverteilungen 





Entwicklungen im zeitlichen Verlauf 
Die Zunahmen der Erscheinungen pro Jahr muss im Verhältnis zur generellen 
Menge an Erscheinungen betrachtet werden. Setzt man das Wachstum der von 
uns erfassten und eingeschlossenen Arbeiten in Vergleich mit der Menge aller 
Publikationen in Pubmed, die in Tab. 3 im Ergebnisteil dargestellt sind, so lässt 
sich zwar auch in Pubmed ein Wachstum erkennen, allerdings herrschte hier ein 
Höhepunkt der Publikationen im Zeitraum von 2001 bis 2005 sowie ein Rückgang 
von 2006 bis 2010. Diese Daten sprechen also dagegen, dass das von uns 
erfasste Wachstum der Erscheinungen allein von den Veränderungen der 
Gesamtzahl der Erscheinungen bedingt wird. 
Auffällig ist eine Veränderung in der niederländischen Frequenz von 
Veröffentlichungen ab dem Jahr 2005, von wo aus ein Aufwärtstrend in jährlichen 
Publikationen erkennbar ist. Vor 2005 wurden von uns insgesamt 4 Arbeiten aus 
den Niederlanden erfasst. Dementsprechend sind nur 10% der niederländischen 
Studien vor Beginn des Jahres 2005 erschienen. Im Gesamtdurchschnitt sind 
allerdings 29,17% (n = 112) aller Erscheinungen bis zu diesem Zeitpunkt zu 
verzeichnen. Dies korreliert mit der politischen Umstellung des gesamten 
Gesundheitssystems in den Niederlanden. Ab dem 1. Januar 2006 wurde dort 
eine umfassende Änderung bezüglich der Krankenversicherungen eingeführt. 
Insbesondere in den letzten, vollständig von uns erfassten Jahren 2014 und 2015 
sind die Niederlande mit insgesamt 13 Publikationen stärker vertreten als 
beispielsweise die USA mit insgesamt 4 Erscheinungen in demselben Zeitraum. 
Dies macht die Niederlande in den letzten von uns erfassten Jahren zu einem 
der meistbehandelten Settings direkt hinter Großbritannien mit insgesamt 20 
Publikationen in 2014 und 2015. Der kontinuierliche Anstieg der Publikationen 
mit gesundheitsökonomischen Evaluationen in der Primärversorgung spricht für 
eine zunehmende Bedeutung der Forschungsarbeit auf diesem Bereich. Dabei 
existieren große nationale Unterschiede mit teilweise signifikanten 
Abweichungen vom Durchschnitt, ebenso wie in der internationalen Entwicklung 






Insgesamt ist eine Tendenz hin zu Evaluationen von therapeutischen 
Interventionen und diagnostischen Prozessen zu erkennen. Therapeutische 
Interventionen waren mit 50,26% aller Publikationen vorherrschend. Der 
klinische Alltag der Patientenversorgung ist von therapeutischen und 
diagnostischen Maßnahmen geprägt, dementsprechend sind diese 
Schwerpunkte auch relevant für Kostenfragen. 53,51 % aller therapeutischen 
Arbeiten beinhalten gesundheitsökonomische Evaluationen von verschiedenen 
Pharmakotherapien. Therapiestudien werden von der Pharmaindustrie verstärkt 
gefördert. Pharmakologische Interventionen nehmen mit 25,58% etwa ein Viertel 
sämtlicher erfasster Arbeiten ein. 
9,1% aller Arbeiten mit einem Bezug auf Pharmakotherapie stammten aus den 
USA. Im Jahr 2016 wurden demgegenüber mit 446,9 Milliarden Euro in 
Nordamerika allein 44% des weltweiten Pharmamarktes erzielt (Bundesverband 
der Pharmazeutischen Industrie 2017). 
Ein großer Anteil (43,75%) der Evaluationen mit Bezug auf ein kanadisches 
Setting waren pharmakologisch geprägt. Hier wurde allerdings ein leichter 
Rückgang von potenziell unangemessener Medikamenteneinnahme zwischen 
2011 und 2016 verzeichnet (Canadian Institute for Health Information 2018). 
Ein Bezug zu Diagnostik konnte bei 26,56% der Arbeiten festgestellt werden. 
Dabei sind diagnostische Studien generell seltener als therapeutische Studien -  
vermutlich, da diese sehr aufwändig und weniger gefördert sind. Dies trifft jedoch 
nur eingeschränkt auf point-of-care-tests zu, welche mit 43% etwas weniger als 
die Hälfte der diagnostischen Arbeiten ausmachen. Diagnostische 
Fragestellungen werden häufig auch nicht in randomisiert kontrollierten Studien 
untersucht. Da gesundheitsökonomische Evaluationen häufig 
Sekundärauswertungen von diesen sind, finden sich insgesamt mehr Arbeiten 
mit einem therapeutischen Schwerpunkt. Arbeiten, die explizit Strategien einer 





Auch zwischen präventiven Screenings und Überdiagnostik in der 
Primärversorgung besteht ein Zusammenhang (Kale und Korenstein 2018), 
wobei weniger Arbeiten mit einem präventiven Schwerpunkt identifiziert wurden, 
als mit einem diagnostischen Schwerpunkt. Dabei zeigte sich ein Fokus der 
präventiven Arbeiten auf kardiovaskuläre Themen. Im Jahr 2016 waren durch 
kardiovaskuläre Risiken bedingte Erkrankungen die weltweit führenden 
Todesursachen. So verstarben im Jahr 2016 insgesamt 9,4 Millionen Menschen 
an ischämischen Herzerkrankungen und 5,75 Millionen Menschen an einem 
Schlaganfall (Statista 2016). Etwa ein Drittel aller globalen Todesfälle ist durch 
kardiovaskuläre Erkrankungen bedingt (Supady 2018). Im Vergleich zu den 
frühen 80er Jahren wurde dabei in vielen europäischen Ländern durch 
Prävention bereits mehr als eine Halbierung der Krankheitslast der koronaren 
Herzerkrankung erreicht (Piepoli et al. 2016). Insgesamt ist Forschung im Bereich 
der Prävention wünschenswert, insbesondere eine Förderung in Bereichen 
abseits von kardiovaskulären Risikofaktoren. Ähnliche Forderungen für den 
Bereich der Prävention wurden mit Bezug auf ältere Patienten in Deutschland 
bereits 2007 gestellt (Brandes und Walter 2007). So ist die Prävention von 
psychischen Erkrankungen als Forschungsfeld insgesamt nicht ausreichend 
verankert, obwohl eine Notwendigkeit dafür besteht (Wainberg et al. 2017). 
Prävention mit 9,64% nimmt nach Behandlung, Diagnostik und strukturellen 
Themen die kleinere Rolle ein, was sicherlich maßgeblich mit der schwierigeren 
Gestaltung einer typischen gesundheitsökonomischen Evaluation einer 
präventiven Maßnahme zusammenhängt, da diese Arbeiten oft eine Vielzahl an 
Teilnehmern und längere Follow Ups erfordern. Dabei konnte beispielsweise im 
Bereich der Prävention ein großes Potenzial für gesundheitsökonomische 
Evaluationen erkannt werden, deren Outcomes potenziell positive Ergebnisse 




Herz-Kreislauferkrankungen, psychische Erkrankungen oder andere 
Krankheitsbilder, die auch für Fachbereiche außerhalb der Primärversorgung 
oder der allgemeinmedizinischen Betreuung von Patienten eine Rolle spielen, 
beispielsweise durch hohe Hospitalisierungsraten, Erwerbsausfall oder 
sekundäre Kosten für pharmazeutische Behandlung, sind in der Forschung als 
Schwerpunkte vertreten. Am häufigsten behandelt wurde psychische Gesundheit 
(n = 85) gefolgt von kardiovaskulären Arbeiten (n = 56). Dabei gehören 
beispielsweise Hypertonie und Herzinsuffizienz zu den häufigsten 
Beratungsanlässen in der Allgemeinmedizin (Fink und Haidinger 2007). 
Zusätzlich kann man dem rein kardiovaskulären Themenbereich noch 
Tabakkonsum (n = 7) und Übergewicht (n = 16) zuordnen. Gastroenterologische 
Erkrankungen (n = 38) und Probleme der Lunge und der Atemwege (n = 36) 
wurden evaluiert. Auch für Kreuzschmerzen, einer der häufigsten 
Beratungsanlässe in der Allgemeinmedizin (Fink und Haidinger 2007), konnten 
ökonomische Studien festgestellt werden. 
Dies passt zu den Ausgaben, die in Deutschland abhängig von Krankheitsbildern 
getätigt wurden. Die Kosten kardiovaskulärer Erkrankungen waren hier führend, 
gefolgt von Kosten für geistige Gesundheit. Im Jahr 2015 betrugen die 
Krankheitskosten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland 46,4 
Milliarden Euro. Dies entspricht 13,7% der gesamten Krankheitskosten bei einer 
Gesamthöhe von 338,2 Milliarden Euro. Auch psychische Erkrankungen und 
Verhaltensstörungen mit 44,4 Milliarden Euro machten einen großen Anteil an 
den Gesamtkosten aus, zu denen von uns jedoch mehr Publikationen ermittelt 
wurden als für kardiovaskuläre Erkrankungen (Statistisches Bundesamt 2017). 
Häufige psychische Störungen sind für den Großteil globaler Krankheitslast 
verantwortlich, obwohl diese Störungen nachweislich mit evidenzbasierten 
Interventionen im Rahmen der Primärversorung behandelt werden können 
(Wainberg et al. 2017). Es ist daher möglich, dass ein verstärkter Anreiz für 
gesundheitsökonomische Evaluationen in Bereichen besteht, die große 
Kostenfaktoren darstellen, in der öffentlichen und fachlichen Diskussion stark 





Depression ist in Deutschland eine zentrale Herausforderung in der 
Allgemeinmedizin (Wittchen und Pittrow 2002) und gehört zu den dreißig 
häufigsten Beratungsanlässen in der Allgemeinmedizin (Fink und Haidinger 
2007). Eine Arbeit aus Deutschland befasste sich mit psychischen Erkrankungen. 
Auf ein deutsches Setting bezog sich außerdem eine Arbeit über zusätzliche 
Behandlung durch nichtärztliches Personal. Eine Arbeit aus Deutschland, die 
eine Substitution von ärztlichen Aufgaben betrachtet, wurde von uns nicht 
erfasst. Mitunter wird eine Substitution von ärztlichen Leistungen in Deutschland 
noch kritisch betrachtet, während nach einer Befragung von Medizinstudierenden 
eine eigenverantwortliche Übernahme bisher ärztlicher Aufgaben durch 
Pflegekräfte mehrheitlich als positiv eingestuft wird, sofern die Qualität 
gewährleistet ist (Gerst 2015). Beim Beruf des Arztassistenten (Physician 
Assistant) handelt es sich beispielsweise um einen medizinischen Beruf, der 
vorwiegend in den USA, aber seit über etwa 15 Jahren auch in den Niederlanden 
verbreitet ist. In Deutschland hingegen ist der Arztassistent als Berufsgruppe 
eher unbekannt und die Tätigkeit beschränkt sich eher auf ein stationäres Setting 
(Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung 2017). Dabei 
zeigte sich Potenzial für weitere Unterstützung der deutschen 
Allgemeinmediziner, die bereits überwiegend täglich durch ihre Praxismitarbeiter 
unterstützt werden (Urban et al. 2012). Verhältnismäßig viele Publikationen aus 
Kanada bezogen sich auf Substitution und in gleichem Maße kollaborative 
Ansätze. So hatten vier der insgesamt sechzehn Publikationen aus Kanada einen 
Schwerpunkt im Bereich integrierter bzw. kollaborativer Ansätze. 
Ein Großteil der Arbeiten, die sich mit Investitionen und strukturellen 
Veränderungen befassen, handelte ein Großteil von medizinischem Personal. 
Dabei fand sich keine Arbeit, die evaluiert, wie sich eine Veränderung des 
Personalschlüssels auf die Kosteneffizienz eines medizinischen Betriebes 
auswirkt. Stattdessen wurden überwiegend Schulungen oder andere 





4 der insgesamt 6 Arbeiten aus Deutschland haben einen Schwerpunkt auf 
Investitionen, diese bezogen sich dabei überwiegend auf medizinisches Personal 
und in einem Fall auf die Implementation einer Guideline. Eine Evaluation zur 
Verbesserung einer Vernetzung im Bereich der Primärversorgung in Deutschland 
zeigte sich nicht. 
 
Limitationen 
Bei der Erstellung von systematischen Übersichtsarbeiten kann es zu 
Fehlerquellen kommen. So ergaben sich insgesamt in vielerlei Hinsicht 
inhomogene Studien durch unsere Suche. In der deutschen Primärversorgung 
werden Leistungen erbracht, die in anderen Nationen nur in der 
Sekundärversorgung verfügbar sind. Diese Unterschiede im Leistungsspektrum 
können auch zum Ausschluss von Arbeiten führen, die potenziell für spezifische 
Fragestellungen der Primärversorgung relevant sein können. Beispiele dafür sind 
einige Arbeiten in der Untergruppe für gastroenterologische Erkrankungen, da 
hier mitunter auch Endoskopien evaluiert werden, die allerdings nicht überall in 
unser Verständnis von Primärversorgung fallen. Ebenso kann man diesen Punkt 
in der Untergruppe für Tumorerkrankungen sehen, deren spezifische 
Nachbehandlung manche Settings als Sekundärversorgung begreifen würden. 
Der Suchalgorithmus wurde gestaltet, um mit möglichst hoher Sensitivität und 
Spezifität die Publikationen aufzuspüren, die für die Datenerhebung relevant 
sind. Der Suchterm wurde so gewählt, dass ein möglichst breites Spektrum an 
Arbeiten erfasst wird. Dennoch ist es möglich, dass einige potenziell verwertbare 





Da nur Publikationen in deutscher oder englischer Sprache eingeschlossen 
wurden, ist es möglich, dass relevante Arbeiten über die Primärversorgung in 
anderen Sprachen nicht ermittelt wurden. Dies könnte auch durch die Wahl der 
NHS EED und Pubmed als Datenbanken beeinflusst worden sein, da es sich um 
Datenbanken aus Großbritannien bei der NHS EED und den USA bei Pubmed 
handelt, welche beide englischsprachig sind. Die Vielzahl der Arbeiten aus 
Großbritannien und USA als Setting könnte auch durch diese potenzielle 
Fehlerquelle begünstigt worden sein. Im Prozess der Auswertung wurden die 
Schwerpunkte im Vorfeld festgelegt. Dabei ist es möglich, dass Schwerpunkte 
vermehrt betrachtet werden, obwohl sie insgesamt weniger Relevanz zeigen, 
beispielsweise im Schwerpunkt des Shared Decision Making. Da die evaluierten 
Interventionen sich gleichzeitig auf mehrere Schwerpunkte oder Untergruppen 
beziehen können, erfolgte keine Gewichtung oder Wertung, sondern entweder 
eine Zuordnung oder keine Zuordnung. Aufgrund der mangelnden zur Verfügung 
stehenden Arbeiten kann exklusiv für den deutschsprachigen Raum keine 
ausreichende Aussage erhoben werden. Ein internationaler Überblick bringt dem 
gegenüber zwangsläufig aufgrund verschiedener nationaler Standards eine 
höhere Inkonsistenz mit sich. Eine weitere Limitation ist, dass keine methodische 
Bewertung der ausgewerteten Studien erfolgte. Es wurde nicht überprüft, ob die 
Methodik der Forschungsfrage angemessen war oder ob systematische Fehler 
bestehen. 
Zusammenfassend ergibt sich eine Vielzahl an Arbeiten aus in mancher Hinsicht 
inhomogenen Settings, deren Ergebnisse sich nicht uneingeschränkt auf die 





Gesundheitsökonomische Evaluationen von Maßnahmen und Strukturen der 
Primärversorgung haben in den letzten Jahren international deutlich an 
Bedeutung gewonnen, was sich im zeitlichen Verlauf der Publikationstätigkeit 
ablesen lässt. Forschungsstarke Länder sind in diesem Kontext nicht 
ausschließlich, aber häufig, solche, deren Primärversorgung stark ausgebildet 
ist. Nur sehr wenige Studien stammen aus der deutschen Primärversorung, 
obwohl auch hier ein Aufwärtstrend abzulesen ist. Offenkundig sind ökonomische 
Evaluationen eher als ad on oder Sekundärauswertung von großen Studien zu 
sehen, die v.a. therapeutische und teils auch diagnostische Fragestellungen zu 
den häufigsten Erkrankungen in Industrienationen betreffen, wo von einer hohen 
Rate von Forschungsbeiträgen und -förderungen aus der Industrie auszugehen 
ist. Der Stellenwert gesundheitsökonomischer Evaluationen in der 
Primärversorgung Deutschlands ist gering. Hoch relevante und dringend 
notwendige Studien zu vielen primärärztlichen Fragestellungen wie die 
Delegation ärztlicher Leistungen, Koordinations- und Vernetzungsfragen, 
primärärztlichen Heuristiken und therapeutischen wie diagnostischen 
Alghoritmen sind kaum vorhanden. Hier besteht die Notwendigkeit für gezielte 
Maßnahmen zur Stärkung der Forschung in diesem Bereich. Hierzu gehören z.B. 
die Förderung gesundheitsökonomischer Fragestellungen durch öffentliche 
Mittel (als alleinige Zielsetzung oder für eine Sekundärauswertung klinischer 
Studien), Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz 
gesundheitsökonomischer Forschung oder Fortbildungen für Wissenschaftler. 
Weitere Arbeiten im Anschluss an dieses Dissertationsprojekt müssen der 
Verifikation der hier geäußerten Hypothesen in qualitativen und quantiativen 
Anschlussstudien dienen, die methodische Umsetzung der untersuchten Studien 
in ausgewählten Bereiche und Fragestellungen prüfen und den in dieser Studie 






5.1 Ergebnisse der Auswertung in der Übersicht 
Jedem Schwerpunkt wurde eine Nummer zugeordnet. Für Untergruppen kommt 
zu dieser Nummer noch ein Buchstabe als zusätzliche Markierung hinzu. Diese 
Kombinationen wurden im Prozess der Auswertung verwendet, um sie den 
untersuchten Evaluationen zuzuordnen. Auf diese Weise konnte im Nachhinein 
schnell die Zugehörigkeit zu Schwerpunkten oder Untergruppen identifiziert und 
im Anschluss auch dargestellt werden. Mehrdimensionale Studien können in 
mehreren Schwerpunkten und auch innerhalb der Schwerpunkte in mehreren 
Untergruppen gelistet werden, um alle Aspekte einer Intervention zu erfassen. 
Die Anzahl der zugeordneten Arbeiten wurde in Klammern bei jedem 
Schwerpunkt und jeder Untergruppe vermerkt. Jeder Untergruppe ist dabei zur 
Nachvollziehbarkeit eine Zahl entsprechend ihrer Gruppe und ein Buchstabe 
zugeordnet, um die Untergruppen den Arbeiten tabellarisch zuordnen zu können. 
 
1 Substitution / Delegation (101) 
 1X  (4) Andere  
1A  (42)  Delegation an medizinische Hilfsberufe 
 1B  (5)  Stationär gegenüber ambulant 
1C  (28)  Integrierte/kollaborative Versorgung 
1D  (12)  Telemedizin 
1E  (14)  Generalist gegen Spezialist 





2 Therapie (186) 
 2X  (11)  Andere 
2A  (99)  Pharmakologie 
2B  (24)  Psychotherapie 
2C  (8) Physiotherapie 
2D  (10)  Computerassistiert 
2E  (44)  Minimal verbal psychosozial 
2F  (8)  Schriftliche Kommunikation 
2G  (6)  Stufenweise Versorgung 
2H  (3)  Stratifizierte Versorgung 
2I  (3)  Akupunktur 
 
3 Prävention oder Lebensweise (47) 
 3X  (2)  Andere 
3A  (24)  Körperliches Training 
 3B  (2)  Tabakprävention 
 3C  (8)  Kardiovaskuläre Prävention 
 3D  (6)  Übergewicht 
 3E  (3)  Prävention von Depression 
 3F  (3)  Impfung 
 
4 Diagnostik (102) 
 4X  (0)  Andere 
4A  (44)  Patientennahe Tests 
4B  (9)  Psychologisches Screening  
4C  (52)  Non-psychologisches Screening 
 4D  (12)  Diagnostische Strategien 
 
5 Entscheidungshilfen (3) 
 5A  (1)  Therapiebezogen 





6 Krankheit (351) 
6X  (22)  Andere 
6A  (85)  Psychische Gesundheit 
6B  (21)  Rückenschmerzen 
6C  (23)  Diabetes 
6D  (56)  Kardiovaskulär  
6E  (36)  Lunge und Atemwege 
6F  (7)  Rauchen 
6G  (10)  Alkoholkonsum 
6H  (16)  Übergewicht 
6I  (16)  Geriatrie 
6J  (38)  Gastroenterologie 
6K  (12)  Tumorerkrankungen 
 6L  (5)  Urologie 
 6M  (9)  Gynäkologie 
 6N  (7)  Dermatologie 
6O  (11)  Orthopädie 
 6P  (9)  Schmerz 
 6Q  (4)  Sexuell übertragbar 
 
7 Investition, Struktur und Guidelines (48) 
 7X  (14)  Andere 
7A  (4)  Infrastruktur / Hardware / Software  
7B  (22)  Mitarbeiter 
7C  (8)  Implementation von Guidelines 
 
8 Typ der ökonomischen Evaluation 
8A  (275)  CEA 
8B  (126) CUA 
8C  (53)  CBA 





5.2 Übersicht der ausgewerteten Arbeiten 
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Hintergrund: Unser Gesundheitssystem muss sich in Zukunft neuen 
Herausforderung stellen. Es liegt in der Verantwortung der Entscheider im 
Gesundheitswesen und in der Verantwortung der Ärzte, die limitierten Mittel 
möglichst kosteneffektiv zu nutzen. Vor diesem Hintergrund ist eine Übersicht 
über gesundheitsökonomische Evaluationen im Setting der Primärversorgung 
notwendig. 
Methoden: Studien wurden mittels einer systematischen Suche in Pubmed und 
der National Health Service Economic Evaluation Darabase bis 2016 identifiziert. 
Diese Studien wurden von zwei unabhängigen Reviewern ein- oder 
ausgeschlossen und anschließend kategorisiert. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 384 Studien für gesundheitsökonomische 
Evaluationen in der Primärversorgung ermittelt. Im zeitlichen Trend war eine 
kontinuierliche Zunahme an Erscheinungen erkennbar. Mit 71,61% waren Cost-
Effectiveness-Analysen insgesamt am meisten vertreten. Die Nationen, auf die 
sich die Interventionen am häufigsten bezogen, sind Großbritannien (37,8 %), die 
USA (16,1 %) und die Niederlande (10,4%). Therapeutische Interventionen mit 
48,4% wurden häufig evaluiert. Psychische (22,1%) und Kardiovaskuläre 
(14,6%) Themen mit bildeten die Schwerpunkte im Bereich der vertretenen 
Krankheitsbilder. 
Schlussfolgerungen: Gesundheitsökonomische Evaluationen von Maßnahmen 
und Strukturen der Primärversorgung haben in den letzten Jahren international 
deutlich an Bedeutung gewonnen. Forschungsstarke Länder sind in diesem 
Kontext häufig solche, deren Primärversorgung stark ausgebildet ist. Der 
Stellenwert gesundheitsökonomischer Evaluationen in der Primärversorgung 
Deutschlands ist gering. Hoch relevante und dringend notwendige Studien zu 
vielen primärärztlichen Fragestellungen sind kaum vorhanden. Weitere Arbeiten 
im Anschluss an dieses Dissertationsprojekt müssen der Verifikation der hier 
geäußerten Hypothesen in qualitativen und quantiativen Anschlussstudien 
dienen, die methodische Umsetzung der untersuchten Studien in ausgewählten 
Bereiche und Fragestellungen prüfen und den in dieser Studie aufgezeigten 






Background: Our health system is facing new challenges in the future. It is within 
the responsibility of decision-makers and doctors to use existing resources as 
efficiently as possible. Therefore an overview of economic evaluations within 
primary care is necessary. 
Methods: Studies were identified through systematic search in Pubmed and the 
National Health Service Economic Evaluation Database, until 2016. Identified 
studies were included or excluded by two independent reviewers and 
subsequently categorized. 
Results: 384 studies for economic evaluations within primary care were identified. 
We detected a continuos growth in publications over time. Cost-effectiveness-
analysis was most common (71,61%). Most studies looked at Great Britain 
(37,8%), the USA (16,1%) and the Netherlands (10,4%) The studies mostly 
evaluated therapeutic interventions (48,8%). Mental (22,1%) and cardiovascular 
(14,6%) issues were emphasized in the inculded publications. 
Conclusions: Economic evaluations in primary care have gained international 
importance within the last years. Nations with strong research in that context are 
often those, whose primary care is well developed. The relevance of economic 
evaluations in germany is low. Many necessary and specific questions for primary 
care have not been evaluated. Further research is necessary to verify our 
hypotheses in qualitative and quantitative follow-up studies and to further 
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